
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































れ第 i 部門の不変資本，可変資本）をξ i，利
潤率 mi/（ci ＋ vi）を ri（mi は第ｉ部門の剰余





























































































　c2＋ b2c ＝ v1＋ a1＋ b1v　or　1500＋ b2c
　＝1000＋ a1＋ b1v
　a1＋ b1c ＋ b1v ＝1000
　a2＋ b2c ＋ b2v ＝750
　b2c ／ b1c ＝3／8
　b1v ／ b1c ＝1／4












































































































































































































































0 4000 1500 0.375 1636.364 1636.364
1 4363.636 1636.364 0.375 9.090909 9.090909 1785.124 1785.124
2 4760.331 1785.124 0.375 9.090909 9.090909 1947.408 1947.408
3 5193.088 1947.408 0.375 9.090909 9.090909 2124.445 2124.445
4 5665.187 2124.445 0.375 9.090909 9.090909 2317.576 2317.576
5 6180.204 2317.576 0.375 9.090909 9.090909 2528.265 2528.265
6 6742.04 2528.265 0.375 9.090909 9.090909 2758.107 2758.107
7 7354.953 2758.107 0.375 9.090909 9.090909 3008.845 3008.845
8 8023.585 3008.845 0.375 9.090909 9.090909 3282.376 3282.376
9 8753.002 3282.376 0.375 9.090909 9.090909 3580.774 3580.774
10 9548.73 3580.774 0.375 9.090909 9.090909 3906.299 3906.299
11 10416.8 3906.299 0.375 9.090909 9.090909 4261.417 4261.417
12 11363.78 4261.417 0.375 9.090909 9.090909 4648.818 4648.818
13 12396.85 4648.818 0.375 9.090909 9.090909 5071.438 5071.438
14 13523.83 5071.438 0.375 9.090909 9.090909 5532.478 5532.478





















































時間 c1 c2 部門比 c2/c1 c1の拡大率 c2の拡大率
0 4000 1500 0.375
1 4400 1600 0.363636 10 6.666667
2 4840 1760 0.363636 10 10
3 5324 1936 0.363636 10 10
4 5856.4 2129.6 0.363636 10 10
5 6442.04 2342.56 0.363636 10 10
6 7086.244 2576.816 0.363636 10 10
7 7794.868 2834.498 0.363636 10 10
8 8574.355 3117.947 0.363636 10 10
9 9431.791 3429.742 0.363636 10 10
10 10374.97 3772.716 0.363636 10 10
11 11412.47 4149.988 0.363636 10 10
12 12553.71 4564.987 0.363636 10 10
13 13809.08 5021.485 0.363636 10 10
14 15189.99 5523.634 0.363636 10 10
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